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puh. 30337
myy tukuttain autosähkö-alaan kuuluvia laitteita ja
osia varastosta Helsingissä. Pyytäkää tarjouksiamme
AKKU-osasto puh. 38932
lataa jakorjaa akkumulaattoreita,
edustaa ja myy tukuttain -tehtaan
tuotteita Suomessa.
KORJAAMO
suorittaa erikoiskoneistolla varustetussa korjaamossa
autosähköalaan kuuluvia töitä. Nopea toimitus,
myöskin maaseudulle.
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Latausdynamon, starttimoottorin ja magneeton
ankkuria varastossa.
RADIO-osasto
myy tukuttain radio-koneita, radio-osia, sekä myy
ja asettaa autoradio-vastaanottimia.
puh. 30337
Linjaautoakkuja, lentokoneakkuja, moottoriveneakkuja,
akkuja, akkulevyjä, akkulaafikoifa y. m. osia
tarjoamme kysyttäessä
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